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ako je ona već otkrivena. Stoga sam se radĳ e posvetio izgovorenoj rĳ eči, kako 
ne bih ostavio pisani trag svoje ’oholosti’ da sam ja taj koji je doumio nešto 
novo.« Oni koji su poznavali širinu znanja i dubinu originalne teološke misli 
prof. dr. Alde Starića žale da se ipak nĳ e upustio u taj pothvat. No njegova 
osobna bojazan može biti dragocjen kompas teolozima koji žive u vremenu 
ponekad bezdušne prisile da se producira točno određena količina znanstve-
nih radova u točno određenom razdoblju kako bi se opstalo u sustavu znano-
sti. Kompas koji će nam danas, kada nam je inozemna literatura i više nego 
dostupna, uvĳ ek iznova vraćati u svĳ est da biti teologom znači ne samo pratiti 
suvremena teološka gibanja nego i svim svojim bićem promišljati i prianjati uz 
otajstvo Krista i Crkve. Iznimna učenost povezana sa znanstvenim poštenjem 
i skromnošću i izvorna misao povezana s osobnom založenošću, vrline su koje 
su krasile teologa Starića. Budu li nam one doista smjerokaz, i u ovom ćemo 
vremenu, prožetom brojnim nametnutim pritiscima koje je često gotovo ne-
moguće slĳ editi, sačuvati dostojanstvo teološke misli – i one izgovorene, i one 
napisane. Želeći zahvaliti prof. dr. Stariću na predanosti našemu Fakultetu i 
našemu znanstvenom časopisu, donosimo njegovu kratku biografi ju te govore 
izgovorene u prigodi njegova ispraćaja u Zagrebu 18. studenoga 2009. i spro-
voda u Sv. Ivanu od Šterne 19. studenoga 2009.
Andrea Filić i Željko Tanjić
Biografi ja prof. dr. sc. Alde Starića2
Prof. dr. Aldo Starić, svećenik Porečko-pulske biskupĳ e, umirovljeni profesor 
dogmatske teologĳ e na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Za-
grebu i glavni urednik Kršćanske sadašnjosti, rođen je u istarskome mjestu 
Starići u župi Sv. Ivana od Šterne 18. ožujka 1942. godine. Nakon osnovnog 
školovanja u Muntrilju, gimnazĳ sko školovanje nastavio je u pazinskome sje-
meništu i na realnoj gimnazĳ i u Pazinu te u sjemeništu na Šalati gdje maturira 
1959. godine. Prve tri godine teološkoga studĳ a završio je na Višoj teološkoj 
školi u Pazinu, a zatim od 1964. godine do 1972. godine u Rimu na Papinsko-
me sveučilištu Gregorĳ ani i na Biblĳ skome institutu. Na Gregorĳ ani je 1967. 
godine postigao licencĳ at iz teologĳ e, a 1970. na Biblĳ skome institutu i licenci-
jat iz biblĳ skih znanosti. Potom piše doktorsku disertacĳ u s naslovom Att i 28, 
2  Biografi ju prof. dr. sc. Alde Starića priredili smo s dozvolom Kršćanske sadašnjosti pre-
ma tekstu koji je objavljen na: htt p://www.ks.hr/arhiva.php.
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15-31: valutazione teologica dell’arrivo e del soggiorno di Paolo a Roma koju je na 
Gregorĳ ani obranio 1972. godine.
Od ak. god. 1972/1973. najprĳ e je asistent pri Katedri za dogmatsku teolo-
gĳ u KBF-a u Zagrebu, a od 1991. naslovni te potom od 1993. godine sveučilišni 
docent za dogmatsku teologĳ u. Godine 1998. postaje izvanredni profesor, a 2003. 
godine odlazi u starosnu mirovinu. Po povratku iz Rima u ak. god. 1972./73. 
predaje i na Visokoj bogoslovskoj školi u Rĳ eci, a od 1978/79. i na Institutu za te-
ološku kulturu laika. Od 1987/88. godine predaje i na Institutu za duhovnost pri 
KBF-u. Desetak godina obavljao je službu delegata fakulteta za izvanškolske dje-
latnosti studenata, što je nekoliko godina uključivalo i službu odgovornog ured-
nika studentskoga časopisa Spectrum. Pisao je stručne članke u Bogoslovskoj smo-
tri i osobito, od 1972. godine, u Službi Rĳ eči u kojoj je u svakom broju objavljivao 
više nepotpisanih članaka. Prevodio je za Sveske i Bogoslovsku smotru, a osobito se 
spominjao njegov prĳ evod s latinskoga više govora nadbiskupa Franje Šepera na 
Drugome vatikanskom koncilu tiskanih u: Šeper – građa za životopis. Surađivao je 
na hrvatskome prĳ evodu Kanonskoga prava s osobitim zaduženjem za teološku 
lekturu. U dva mandata bio je član Vĳ eća za kler pri BKJ te član Vĳ eća za katehi-
zacĳ u i Vĳ eća za nauk vjere. Bio je čest predavač i sudionik Teološko-pastoralnih 
tjedana za svećenike, a desetak godina sudjelovao je i na Međufakultetskim eku-
menskim simpozĳ ima te na Ljetnim katehetskim školama. 
Za svećenika je zaređen 8. rujna 1964. godine u Vižinadi, a Mladu misu 
slavio je 12. rujna 1964. godine u rodnoj župi. Papa Ivan Pavao II. monsinjorom 
ga je imenovao 1994. godine.
Nakon smrti Josipa Turčinovića, preuzima službu glavnoga urednika u 
Kršćanskoj sadašnjosti, koju je vršio do svoje iznenadne smrti. Svojom osobom 
i radom, teološkim promišljanjem i kršćanskom širinom prof. dr. Starić ostavio 
je neizbrisiv trag u povĳ esti Kršćanske sadašnjosti, a time i u našoj crkvenoj, 
znanstvenoj i kulturnoj javnosti.
Prof. dr. Starić bio je osobito poznat po svojim promišljanjima o sakra-
mentalnoj teologĳ i, zatim kao izvrstan predavač, predvoditelj duhovnih vjež-
bi, propovjednik, a ujedno je stalno djelovao i u pastoralu. Od 1973. godine 
pastoralno je djelovao pri župi sv. Terezĳ e od Djeteta Isusa na zagrebačkome 
Trnju, gdje je postao poznat kao studentski kapelan, a zbog teške bolesti, koju 
je nosio strpljivo i s kršćanskom nadom, preselio se k Milosrdnim sestrama sv. 
Križa na zagrebački Vrhovec gdje je također vršio pastoralnu službu. 
Prof. dr. Aldo Starić ostat će zapamćen kao neumorni promicatelj Drugo-
ga vatikanskog koncila i kao pronicav teolog zauzet za našu Crkvu i hrvatsko 
društvo u cjelini. 
